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 Penelitian dilakukan pada CV MIK yang bergerak di bidang 
plastic injection. Sistem penggajian yang dilakukan perusahaan 
sekarang kurang efektif, sehingga proses penggajian banyak 
mengandung kesalahan penghitungan. Kegiatan penggajian masih 
banyak mengandung salah hitung, baik dalam menghitung bonus 
yang diberikan pada karyawan, lembur yang dilakukan, potongan-
potongan yang dibebankan pada karyawan, serta pengurangan 
pinjaman karyawan yang dibebankan pada gaji karyawan. Selain itu 
perusahaan masih belum memiliki dokumen-dokumen yang 
memadai bagi pemberian informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk merancang sistem penggajian secara 
terkomputerisasi yang nantinya diharapkan dapat membantu 
memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan. 
 Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan 
dan perancangan sistem yang lebih baik. Oleh karena itu dilakukan 
analisis atas prosedur perusahaan dan dilakukan evaluasi atas analisis 
yang telah dilakukan. Evaluasi prosedur dan pembuatan flowchart 
pada penelitian dibagi menjadi lima kegiatan, yaitu penerimaan dan 
penempatan karyawan, pencatatan waktu, penghitungan gaji, 
pembayaran gaji, dan pencatatan serta pelaporan.  
 Dengan terancangnya sistem informasi penggajian berbasis 
komputer, kesalahan atas penghitungan gaji karyawan yang sering 
terjadi pada sistem manual dapat berkurang atau bahkan tidak ada 
dan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat 
dan tepat, serta dapat mengahasilkan laporan-laporan yang dapat 
bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para manajemen 
perusahaan. 
 





The study was conducted on CV MIK engaged in plastic 
injection. Payroll system by the company is now less effective, 
so the process of payroll calculation contains many errors. 
Activity still contain many false payroll is calculated, both in 
calculating the bonuses given to employees for overtime 
performed well over the pieces that are charged to the 
employee, and the reduction of employee loans are charged to 
the employee's salary. In addition the company still does not 
have adequate documentation for the provision of information 
required. The purpose of this research is to design a 
computerized payroll system that will be expected to help solve 
problems facing the company. 
Given these problems, needed repairs and design a 
better system. Therefore conducted an analysis of company 
procedures and conducted an evaluation of the analysis has 
been performed. Evaluation procedures and flowcharts in the 
study were divided into five events, namely acceptance and 
placement of employees, time recording, payroll calculation, 
payroll, and recordkeeping and reporting. 
With the designed payroll computer-based information 
systems, errors of calculation of employee salaries that often 
occur in a manual system can be reduced or even absent and 
can generate the required information quickly and accurately, 
and can result in reports that can be useful for decision making 
for the management company. 
 
Keywords: payroll information system, design, procedures,  
      computerized. 
 
